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Sifatni boshqarish o’zida boshqaruvning me’yoriy usullarini aks ettiruvchi 
standartlarga asoslanadi.  
Xalqaro standartida ISO 9001 berib o’tilgan ta’rifga ko’ra sifat tizimi- bu 
sifatning umumiy boshqaruvini ta’minlovchi tashkiliy tarkib, javobgarlik, jarayonlar, 
protsedura va resurslar taqsimotining majumuidir.  
Mahsulotlar yetkazib berish bo’yicha kontrakt tuzish uchun xorijlik xaridor 
ishlab chiqaruvchida sifat tizimining mavjudligini va bu sifat tizimiga taulluqli 
sertifikatlash organi tomonidan berilgan sertifikatni ko’rsatishni talab qiladi.  
Sifat tizimi korxona oldiga qo’ygan maqsad va belgilangan siyosatni olib 
borishni ta’minlovchi omil sifatida tashkil qilinadi va amalga joriy etiladi.  
Korxona sifat bo’yicha siyosati korxonaning yuqori rahbariyati tomonidan 
ishlab chiqiladi.  
Sifat tizimining asosiy vazifalari bo’lib: sifatni ta’minlash, sifatni boshqarish, 
sifatni yaxshilash hisoblanadi. U korxona rahbariyati tomonidan sifatni ta’minlash 
bo’yicha siyosatini amalga oshirishning vositasi siaftida tashkil qilinadi.  
Sifat tizimida buyurtmachi(xaridor) mol yetkazib beruvchi (tayyorlovchi) 
faoliyat olib boradi.  
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Sifat tizimida korxona siyosati va maqsadini ta’minlash uchun sifat tizimida:  
1. Marketing, bozorni o’rganish;  
2. Texnika talablarini loyihalashtirish va ishlab chiqarish;  
3. Material-texnik ta’minot;  
4. Texnik jarayonlarni tayyorlash va ishlab chiqish;  
5. Ishlab chiqarish;  
6. Nazorat, sinov va tadqiqotlar o’tkazish;  
7. O’rash va saqlash  
8. Sotish va taqsimot; 
9. Montaj va ishga tushurish;  
10. Xizmat ko’rsatishga texnik yordam;  
11. Foydalanib bo’linganidan keyin utilizatsiya qilish.  
Korxonada mahsulot sifatini nazorat qiluvchi sifat xizmati bo’limini tashkil 
qilish korxonada olib borilayotgan sifat bo’yicha faoliyatini muvofiqlashtirishga 
imkon beradi. Sifat xizmati sifat bo’yicha uslubiy takliflarni ishlab chiqadi. Bu 
xizmat turi faqatgina bosh direktorga bo’ysunadi. Sifat xizmati funksional tizimining 
namunaviy ko’rinishi bo’ladi.  
Korxona rahbarlari mahsulot sifatining standartdan chetga chiqishini emas balki 
uni oldindan belgilash va bartaraf etishga alohida e’tibor qaratishi kerak.  
Standart - mahsulot sifatiga qo’yiladigan asosiy talablarni o’zida aks ettiruvchi 
texnik-me’yoriy hujjatdir.  
Sifatnni boshqarishda texnik shartlar qisman rol o’ynaydi.  
Texnik shartlar bu davlat standartlariga qo’shimcha tarzda belgilanadigan agar 
ular mavjud bo’lmagan taqdirda mahsulot sifati ko’rsatkichlariga mustaqil talab 
qo’yoladigan texnik-me’yoriy hujjatdir.  
Standartlar mahsulotlarning barcha hayotiylik bosqichlarida uning sifatini 
oshirishni rejalashtirish tartibi va uslublarini belgilaydi, sifati nazorat qilish va 
baholash uslublari va vositalariga talabni belgilaydi.  
Mahsulot sifatini boshqarish davlat, xalqaro, tarmoq va korxona standartlari 
asosida amalga oshiriladi.  
Mahsulot sifati va standartlash bo’yicha xalqaro standartlar Xalqaro standart 
tashkilorti (XST) yoki ISO (ingliz tilida international standart organization) XST 
tashkiloti tashkiloti 1946-yilda BMT qoshidagi standartlarni muvofiqlashtirish 
bo’yicha qo’mita yig’ilishida dunyo miqyosida standartlarni muvofiqlashtirish 
bo’yicha qo’mita xalqaro tovarlar almashinish va o’zaro yordamini yengillashtirsh; 
intellectual, ilmiy, texnik, iqtisodiy faoliyat muhitida hamkorlik qilishni kengaytirish 
maqsadida tashkil qilindi.  
ISO ning faoliyat turi xalqaro standartlarni ishlabchiqish chiqsh hisoblanadi. 
ISO standartlari ishlab chiqish qo’llash uchu juda qulay hisoblanadi. Milliy 
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standartlashtirishda ulardan foydalanish sotish bozorini, eksportni kengaytirish, 
ishlabchiqarilayotgan mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirishni qo’llab quvvatlsh 
imkonini beradi.  
Xalqaro elektrotexnik komissiya (XEK) 1906-yili Londonda tashkil topgan. 
1946yilda ISO tashkil topganidan keyin XEK o’zining molyaviy va tashkiliy 
masalalari bo’yicha mustaqilligini saqlab qolganni holda bu tashkilotga 
birlashtiriladi. XEK elektrotexnika, elektronika, radioaloqa va priborsozlik 
yo’nalishida standartlashtirish bilan shug’ullanadi.  
Xalqaro standart tashkilotining maqsadi elektrotexnika, radioelektronika igan 
talablarni sohalarida standartlashtirish masalalarini hal qilishda xalqaro hamkorlik 
qilishdan iboratdir. Uning asosiy vazifasi ushbu soha bo’yicha xalqaro standartlarni 
ishlab chiqish hisoblanadi.  
Standartlash bo’yicha xalqaro tashkilot bo’yicha mahsulotlariga qo’yiladigan 
talablarni belgilaydi va ISO standartlarida 9000 seriyasini vujudga keltirdi. Sifat 
tizimini sertifikatlashga tayyorlash :  
1. Aniq belgilangan protseduraning mavjudligi;  
2. Voz kechish va qaytish sonining kamligi;  
3. Tekshiruv laboratoriyasining mavjudligi;  
4. Yuqori darajadagi unumdorlik;  
5. Korxonada sifat bo’yicha menejerlarning mavjudligi;  
6. Jarayonlarni nazorat qilishning statistic uslublarini qo’llash;  
7. Hujjat bilan rasmiylashtirilgan protseduralarning mavjud bo’lishi;  
8. Korxonada tashkiliy jihatdan shakllantirilgan sifat tizimining mavjud bo’lishi;  
9. Korxonada sifat bo’yicha bo’limning mavjud bo’lishi;  
10. Mahsulot ishlab chiqarishni nazorat qilish;  
11. Nuqsonlarni aniqlash bo’yicha ishlarni olib borilishi.  
Iste’molchilar uchun ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatining yuqori 
darajadagi barqarorligi va muqarrarligining kafolati bo’lib, sertifikatga ega bo’lgan 
sifat tizimi hisoblanadi.  
Sifat tizimida sertifikatning mavjud bo’lishi bozorda raqobatni saqlashning 
zaruriy sharti bo’lib hisoblanadi. U o’zida:  
1. Ishlab chiqarish boshqarish bilan bog’liq muammolarning mavjud emasligi;  
2. Korxona ishlab chiqarayotgan mahsulotlarga buyurtmachilar tomonidan 
bildirilayotgan shikoyatlar sonining ko’p emasligi;  
3. Xaridorlar mol yetkazib beruvchining mavjud sifatni boshqarish tizimidan 
qoniqish hosil qilishi;  
4. Xaridorlar mavjud sifatni boshqarish tizimi to’g’risidagi hujjatlarni talab 
qilish;  
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5. Xaridor mol yetkazib beruvchida sifatni boshqarish tizimining mavjudligini 
shaxsan o’zi tekshirishi va baholay olishi. 
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